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Дмитро Єсипенко
ЙОМУ БУЛО ЦІКАВО ІЗ ШЕВЧЕНКОМ: 
ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЮРІЯ ІВАКІНА
ɇɟɪɿɞɤɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɨɥɨɞɶ, ɫɯɢɥɶɧɿ 
ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɿɡ ɡɚɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦ, ɚ ɡ ɚɩɪɿɨɪɧɢɦ ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɯ ɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɭ ɞɨɛɭ. Ɇɨɜɥɹɜ, ɦɚɥɨ ɧɟ ɜɟɫɶ ɞɨɪɨɛɨɤ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɩɨɡɧɚɱɟɧɢɣ ɱɨɪɧɨɸ ɦɿɬɤɨɸ ɡɚɿɞɟɨɥɨɝɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɰɿɥɤɨɜɢɬɨɝɨ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹ. Ɍɨɠ ɿɧɤɨɥɢ ɜɠɟ ɫɚɦɚ ɩɨɡɧɚɱɤɚ ɩɪɨ ɪɿɤ ɩɨɹɜɢ, ɚ 
ɧɟ “ɤɪɚɦɨɥɚ” ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɿɞɜɚɠɭɽ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɚ ɣɨɝɨ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɱɢ, ɱɢ ɩɨɬɪɚɩɢɬɶ ɜɨɧɨ ɞɨ ɥɟɤɬɭɪɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɱɢ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ. əɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɱɚɫɨɦ ɡɚ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɧɨɸ ɪɢɬɨɪɢɤɨɸ ɣ 
ɥɟɧɿɧɫɶɤɢɦɢ “ɩɚɪɨɜɨɡɢɤɚɦɢ” ɩɪɨɦɢɧɚɸɬɶɫɹ ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɚɠɥɢɜɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
ɬɚ ɧɟɲɚɛɥɨɧɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ.
Ɉɞɢɧ ɿɡ ɞɨɤɚɡɿɜ ɯɢɛɧɨɫɬɿ ɬɚɤɢɯ ɨɝɭɥɶɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ – ɩɪɚɰɿ ɘɪɿɹ ȱɜɚɤɿɧɚ 
(1916 – 1983), ɜɿɞɨɦɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɹ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ 
ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɰɹ, ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɿɦ. Ɍ. Ƚ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹɦɢ ɰɶɨɝɨ ɜɱɟɧɨɝɨ 
ɛɭɥɨ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɥɟ ɩɪɨɛɥɟɦ – ɫɬɢɥɿɫɬɢɤɢ, ɬɟɤɫɬɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɿɫɬɨɪɢɡɦɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɨɟɬɚ ɡ ɞɨɪɨɛɤɨɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɫɬɭɞɿɣ ɫɬɚɥɚ ɧɢɡɤɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣ: “ɋɚɬɢɪɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ” (1959), 
“Ʉɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ “Ʉɨɛɡɚɪɹ” ɒɟɜɱɟɧɤɚ” ɭ ɞɜɨɯ ɤɧɢɝɚɯ (1964, 1968), “ɉɨɟɡɿɹ ɒɟɜɱɟɧɤɚ 
ɩɟɪɿɨɞɭ ɡɚɫɥɚɧɧɹ” (1984) ɬɚ ɿɧ. ȼɚɠɤɨ ɩɟɪɟɰɿɧɢɬɢ ɜɚɝɨɦɿɫɬɶ ɭɱɚɫɬɿ ɘ. ȱɜɚɤɿɧɚ ɭ 
ɡɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 1950-ɯ – 1970-ɯ ɪɨɤɿɜ. Ɇɨɜɚ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɒɟɜɱɟɧɤɚ (1963 – 1964), ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸ 
“ɒɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɨ. ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɢ” (1975) ɬɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɧɢɣ 
“ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ” (1976 – 1977). ɍɠɟ ɩɿɫɥɹ ɫɦɟɪɬɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɜɢɣɲɨɜ 
ɡɛɿɪɧɢɤ ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɟɣ “ɇɨɬɚɬɤɢ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɰɹ: Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɤɪɢɬɢɱɧɿ ɧɚɪɢɫɢ” 
(1986). ɍ ɩɟɪɟɞɦɨɜɿ ɞɨ ɤɧɢɠɤɢ Ʌɟɨɧɿɞ ɇɨɜɢɱɟɧɤɨ ɜɥɭɱɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɤɨɥɟɝɢ: “ɀɢɬɢ ɡ ɒɟɜɱɟɧɤɨɦ ɘɪɿɸ ȱɜɚɤɿɧɭ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɛɭɥɨ 
ɡɚɯɨɩɥɸɸɱɟ ɰɿɤɚɜɨ!”.
ɍɬɿɦ ɭɱɟɧɢɣ ɛɭɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜɞɭɦɥɢɜɢɦ ɚɧɚɥɿɬɢɤɨɦ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɫɚɬɢɪɢ, 
ɚ ɣ ɬɜɨɪɰɟɦ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɰɶɨɝɨ ɠɚɧɪɭ. Ⱥ ɳɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɧɚɩɪɨɱɭɞ ɬɨɱɧɢɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɚɪɨɞɿɣ-ɩɨɪɬɪɟɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ƀɨɝɨ ɝɭɦɨɪɢɫɬɢɱɧɿ ɨɩɨɜɿɞɤɢ, 
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ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɧɚɦɟɧɢɬɿ “ɋɧɢ ɧɚ ɜɱɟɧɿɣ ɪɚɞɿ”, ɩɪɨɧɢɤɥɢɜɨ ɡɦɚɥɶɨɜɭɸɬɶ ɪɟɚɥɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɡɚ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɞɨɛɢ, ɭɫɦɿɯɧɟɧɨ ɩɪɨɦɨɜɥɹɸɱɢ ɣ ɞɨ 
ɡɚɜɫɿɞɧɢɤɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɯ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɡɿɛɪɚɧɶ.
ɍ ɜɿɞɞɿɥɿ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɘ. ȱɜɚɤɿɧ ɩɪɨɩɪɚɰɸɜɚɜ 
ɦɚɣɠɟ 30 ɪɨɤɿɜ. ȼɞɹɱɧɿ ɱɢɬɚɱɿ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɢ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɿɧɿɰɿɸɜɚɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɱɨɝɨ ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɞɨ 100-ɪɿɱɱɹ ɜɿɞ ɞɧɹ 
ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜɱɟɧɨɝɨ. ɉɚɦ’ɹɬɧɢɣ ɡɚɯɿɞ ɜɿɞɛɭɜɫɹ 26 ɫɿɱɧɹ 2017 ɪ. ɡɚ ɭɱɚɫɬɿ 
ɤɨɥɟɝ ɡ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ. Ⱦɨɩɨɜɿɞɚɱɿ ɭɜɢɪɚɡɧɢɥɢ ɪɿɡɧɿ ɝɪɚɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚɥɚɧɬɭ ɘ. ȱɜɚɤɿɧɚ, ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɿɡ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ɍ ɜɫɬɭɩɧɨɦɭ 
ɫɥɨɜɿ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ Ɇɢɤɨɥɚ ɋɭɥɢɦɚ ɩɨɞɿɥɢɜɫɹ ɡ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɦɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɭɫɬɪɿɱɿ 
ɡɿ ɫɬɚɪɲɢɦ ɤɨɥɟɝɨɸ. Ɍɟɩɥɨ ɜɿɞɝɭɤɧɭɥɚɫɹ ɩɪɨ ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɢɫɢ ɘ. ȱɜɚɤɿɧɚ ȼɚɥɟɪɿɹ 
ɋɦɿɥɹɧɫɶɤɚ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɲɢ ɬɚɤɨɠ ɮɚɯɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ ɣɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ. 
Ɇɢɤɨɥɚ Ȼɨɧɞɚɪ ɬɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɪɨɧɶ ɡɨɫɟɪɟɞɢɥɢɫɹ ɧɚ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɨɦɭ ɬɚ 
ɮɚɤɬɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɒɟɜɱɟɧɤɨɜɨʀ ɫɩɚɞɳɢɧɢ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɲɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɛɚɥɚɞɢ “– ɑɨɝɨ ɬɢ ɯɨɞɢɲ ɧɚ ɦɨɝɢɥɭ?..”, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɱɟɪɩɧɟ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɝɚɞɤɢ “Ʉɪɨɧɟɛɟɪɝɚ-cɵɧɚ”, ɳɨ ɮɿɝɭɪɭɽ ɧɚ 
ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɳɨɞɟɧɧɢɤɚ ɩɨɟɬɚ. Ɇɟɦɭɚɪɧɢɣ ɞɢɫɤɭɪɫ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ 
Ɍɤɚɱɟɧɤɨ, ɤɨɬɪɢɣ ɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɣ ɣɨɦɭ ɩɟɪɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɣ ɦɚɧɟɪɿ ɜɢɫɜɿɬɥɢɜ ɫɬɢɥɶɨɜɭ 
ɩɚɥɿɬɪɭ ȱɜɚɤɿɧɚ-ɝɭɦɨɪɢɫɬɚ, ɩɿɞɤɪɿɩɢɜɲɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɚɪɜɢɫɬɢɦɢ ɪɹɞɤɚɦɢ ɡ 
ɩɚɪɨɞɿɣ. ȱɧɬɟɪɟɫ ɭɱɟɧɨɝɨ ɞɨ ɿɫɬɨɪɿɨɫɨɮɿʀ ɒɟɜɱɟɧɤɚ ɩɟɪɟɣɧɹɥɚ Ɋɨɤɫɚɧɚ ɏɚɪɱɭɤ, 
ɤɨɬɪɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɥɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɡɿ ɫɜɨɽʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ ɩɪɨ ɜɩɥɢɜ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɩɨɟɬɚ. ɉɿɽɬɟɬɨɦ ɬɚ ɜɟɥɢɤɨɸ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɢɦɢ ɩɨɞɪɨɛɢɰɹɦɢ ɛɭɥɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿ ɫɩɨɝɚɞɢ ɋɟɪɝɿɹ 
Ƚɚɥɶɱɟɧɤɚ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɩɪɨ ɦɢɫɬɟɰɶɤɿ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɝɢ) ɿ ɇɿɧɢ ɑɚɦɚɬɢ.
Ⱦɨɪɟɱɧɢɦ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦ ɬɥɨɦ ɞɥɹ ɜɢɫɬɭɩɿɜ ɞɨɩɨɜɿɞɚɱɿɜ ɫɬɚɥɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ. ɋɜɿɬɥɢɧɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɝɨɫɬɟɣ 
ɫɟɦɿɧɚɪɭ ɿɡ ɩɪɚɰɹɦɢ ɘ. ȱɜɚɤɿɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɬɚɬɹɦɢ ɣɨɝɨ ɤɨɥɟɝ, ɜɿɞɨɦɢɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿɜ 1960 – 1970-ɯ ɪɨɤɿɜ.
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɲɟɜɱɟɧɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɪɨɧɶ 
ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɩɪɨ ɩɥɚɧɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 2017 ɪ. ɳɟ ɞɜɚ ɩɨɞɿɛɧɿ 
ɡɚ ɮɨɪɦɚɬɨɦ ɡɚɯɨɞɢ, ɚ ɫɚɦɟ – ɱɢɬɚɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɿ ȼɿɤɬɨɪɚ Ⱦɭɞɤɚ (ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɱɟɪɜɧɹ) ɿ ɫɟɦɿɧɚɪ ɞɨ 125-ɪɿɱɱɹ ɜɿɞ ɞɧɹ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ Ɇɢɯɚɣɥɚ ɇɨɜɢɰɶɤɨɝɨ 
(ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɠɨɜɬɧɹ).
Ɉɬɪɢɦɚɧɨ 15 ɥɸɬɨɝɨ 2017 ɪ. ɦ. Ʉɢʀɜ
